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4. Bapak dan Ibu Dosen FKIP PAUD UMS terima kasih atas ilmu yang 
diberikan selama ini. 
5. Keluarga Besar PAUD Pelangi Ceria Jirapan,Masaran, Sragen. Terima 
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6. Suami, Anak, Bapak dan Ibu,kakak serta adik-adikku yang senantiasa 
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           Penulis menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini masih jauh dari 
sempurna. Maka dengan kerendahan hati, kritik dan saran yang bersifat 
membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini. 
Harapan penulis semoga laporan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca 
pada umumnya dan khususnya yang tertarik dengan dunia anak. 
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Sri Suparti, A 520 091 001, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 106 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan interpersonal pada anak 
kelompok bermain melalui kegiatan Bercerita dengan media celemek cerita pada 
Kelompok Bermain Pelangi Ceria di Jirapan, Masaran, Sragen Tahun Ajaran 2012/2013. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas, penerima tindakan adalah anak 
kelompok bermain Pelangi Ceria Jirapan Masaran Sragen yang berjumlah 14 orang. 
Pelaksana tindakan adalah peneliti, sedangkan guru kelas bertindak sebagai kolaborator. 
Data dikumpulkan melalui observasi dan catatan lapangan. Keabsahan data diperiksa 
dengan trigulasi. Analisis data secara deskiptif kualitatif dengan model alur yang  terdiri 
atas pengumpulan  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan adanya peningkatan kecerdasan interpersonal anak secara berarti dalam 
proses pembelajaran melalui kegiatan bercerita dengan celemek cerita. Hal ini dapat 
dilihat dari adanya peningkatan prosentase kecerdasan interpersonal anak, yakni sebelum 
tindakan nilai rata-rata kelas 17,21 dengan prosentase 43,03,%, peningkatan siklus I nilai 
rata-rata kelas 25,43, dengan prosentase 63,57%, pada siklus II nilai rata-rata kelas 
meningkat menjadi 29,21 dengan prosentase 73,03%, dan pada siklus III nilai rata-rata 
kelas meningkat menjadi 32,92, dengan prosentase 82,32%. Dengan demikian penelitian 
ini menyimpulkan bahwa kegiatan bercerita dengan celemek cerita dapat meningkatkan 
kecerdasan interpersonal anak.   
 
Kata kunci: kecerdasan interpersonal, metode celemek cerita 
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